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の算出方法を踏襲したo 06年の子供 (17歳以下)の相対的貧困率も 14.2%で、 03年のOECDデー
タの 13.7%(30カ国中 19位)より悪化しているo 03年OECDデータで貧困率が最も高いのは、









初日B年/01-03月 519.7 3.8 568.4 3.5 
2008年/04-06月 *514.3 *企 4.1 *564.4 *企 2.8
2008年/07-09月 *500.7 *企10.2 *557.0 *.5.1 
2008年/10ー 12月 *494.9 *企 4.5 *538.3 *企12.8
2009年/01-03月 *481.4 *企10.5 *520.7 *企12.4












2008年06月 企0.2 企0.7 1.4 
2008年07月 企0.3 0.1 1.5 
2008年08月 AO.6 企1.8 1.4 
2008年09月 企0.5 A1.7 1.3 
2008年10月 企0.5 A3.4 1.2 
2008年11月 企1.3 A6.0 0.9 
2008年12月 A1.5 企10.3 1.0 
2009年01月 企2.7 企14.4 0.9 
2009年02月 企2.4 企21.7 0.5 
2009年03月 企3.9 企22.7 0.5 
2009年 04月 企2.7 企18.9 0.3 
2009年05月 企2.5 企18.4 企0.1
2009年06月 企7.0 企17.6 0.0 
2009年07月 A5.6 企16.4 企0.1
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